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Übersetzung: Sextus Pompeius Sokrates.
Kommentar: Es handelt sich wohl um einen Teil eines Grabmonuments.
Sprache: Griechisch
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Säule aus hymettischem Marmor




Datierung: 1. Jh. n.Chr.: IG-022, 12706.
Herkunftsort: Athen
Fundort (historisch): Athen (http://pleiades.stoa.org/places/579885)
Fundort (modern): Athen (http://www.geonames.org/264371), Akropolis
Aufbewahrungsort: Athen, Epigraphisches Museum, Inv.Nr. 577
Konkordanzen: IG-022, 12706, http://epigraphy.packhum.org/text/15209










Anmerkungen: An den Rändern leicht vergilbt. Der Abklatsch bietet die gesamte Inschrift, lediglich
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